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功能 产品生产 + 环境影响


































点 : ①企业生产链的构建和完善 ; ②生态工业园与所在社区
的共建 ; ③公共服务平台的构建。
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社区更多的利益 ,包括清洁的环境 ,更强大、更有效的经济 ,
以及更多的就业机会、本地原有企业的壮大。
2 . 3 　园区规划领导小组与园区公共服务平台的作用
(1)作为园区规划领导小组与园区公共服务平台构建
者的政府主要职能。中央政府主要是制定宏观政策 ;主要










力 ;环境状况 ;高新技术 ;人力资源 ;基础设施 ;公众意识 ;突
出问题 ;优势企业 ;劣势企业 ;拟引进企业群等。二是在了
解所在地基本情况的前提下分析拟建设生态工业园所产出
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